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a	 partir	 del	 comportamiento	 y	 relación	 entre	 diferentes	 planos	 generados	
por	varios	materiales,	con	variación	de	volúmenes,	texturas	y	corporeidad.










Una	 vez	 realizados	 los	 trabajos,	 se	 han	 ubicado	 en	 un	 espacio	 (cajas	 de	
cartón	forradas	con	diferentes	tipos	de	papeles)	con	el	propósito	de	proteger	
el	 trabajo	 y	 que	 éste	 participe	 de	 su	 emplazamiento.	 Elevados	 levemente	
del	 soporte,	 creando	 un	 espacio;	 que	 visualmente	 anula	 ligeramente	 la	
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e	 influencias	 que	 han	 marcado	 el	 estilo	 del	 TFG	 práctico,	 conjunto	 un	























































la	 cultura	humana	universal,	 la	 cultura	del	 futuro;	Donde	 la	eficiencia	 y	 la	
funcionalidad	se	relacionaban	con	una	estética	sencilla.	Vladimir	Mayakovsky	
inspiró	a	muchos	artistas	con	su	frase	“las	calles	nuestros	pinceles,	las	plazas	
nuestras	 paletas”.	 Yuxtaponiendo	 así	 el	 arte	 y	 la	 estética	 anterior,	 ya	 que	
creían	que	era	algo	corrupto	y	anticuado.
Las	Construcciones	no	utilitarias:	La	evolución	de	un	lenguaje	formal.
	 Vladimir	 Tatlin	 fue	 el	 primer	 artista	 en	 crear	 construcciones	





“Trabajo	 de	 Laboratorio”-	 Término	 que	 acuñaron	 los	 constructivistas	 para	
describir	la	investigación	formal.
Las	 Características	 de	 este	 movimiento	 artístico	 más	 relevantes	 en	 los	
aspectos	gráficos	son:














•Sus	 composiciones	 son	 construidas	 casi	matemáticamente,	 por	 ello	 se	 le	
asocia	a	una	construcción	industrial.




•Rechazo	 por	 el	 arte	 burgués	 y	 los	 adornos.	 Se	 evitaba	 cualquier	 tipo	 de	
ornamentación	innecesaria.









(Vladimir	 Evgráfovich	 Tatlin;	 Moscú,	 1885	 -	 1956).	 Fue	 un	 artista	 ruso,	
precursor	del	constructivismo.	Fue	un	activo	representante	de	la	vanguardia	
soviética,	defendió	que	el	arte	debía	integrarse	en	el	conjunto	de	la	producción,	
disolverse	 en	 la	 vida	 cotidiana	 y	 renunciar	 a	 su	 actividad	 exclusivamente	
estética,	el	arte	como	herramienta	social	.	Su	maqueta	para	el	Monumento	a	
la	III	Internacional	se	convirtió	en	el	paradigma	del	nuevo	arte.
Tatlin	 llegó	 al	 constructivismo	 partiendo	 del	 cubismo,	 movimiento	 del	
cual	 tomó	 la	 descomposición	 por	 planos	 de	 los	 objetos	 y	 la	 espacialidad	
representada	en	un	mismo	plano,	del	futurismo	acogió	el	interés	por	el	uso	
de	los	nuevos	materiales	y	la	estética	maquinista.	












     
Naum	Gabo	
	 Naum	Gabo,	fue	un	pionero	en	el	arte	constructivista.	Su	verdaero	








	 Escribió	 junto	 con	 Antoine	 Pevsner	 (su	 hermano)	 el	 “Manifiesto	
Realista	o	Constructivista”	en	1920.	Manifiesto	en	el	cual	mostraban	sus	ideas	
del	arte	acerca	del	arte	coetáneo	a	su	tiempo-	“En	el	torbellino	de	nuestros	




























que	 le	aportó	el	espíritu	de	 investigación	con	el	que	 se	desarrolla	 toda	 su	
obra.




observable	 tanto	 en	 Superficie	 desenrollable	 (1936,	 Colección	 privada,	
Bélgica)	 como	 en	 Proyección	 dinámica	 al	 grado	 30,	 (1951,	 The	 Baltimore	
Museum	of	Art).	La	exploración	de	las	relaciones	entre	planos	y	las	tensiones	
e	 interacciones	entre	las	 líneas	principales	de	fuerza	de	sus	composiciones	
geométricas	 fueron	 los	 elementos	principales	 	 de	 su	 investigación	plástica	
y	matemáticas.	En	cuanto	a	los	materiales	utilizados	en	sus	trabajos,	utilizó	
estructuras	 de	 alambre	 o	 hierro	 conjugadas	 con	 hilos	metálicos;	 Creando	
mayas	que	generaban	planos.
	 Sus	 esculturas,	 realizadas	 con	 elementos	 metálicos,	 se	 asentaban	 u	


















	 El	 término	«minimal»	 fue	utilizado	por	primera	 vez	por	 el	 filósofo	










































	 También	 realizó	algunas	obras	que	se	hallan	entre	 las	primeras	de	
formato	irregular,	donde	muestra	una	etapa	de	transición,	en	las	que	el	lienzo	
se	extiende	sobre	un	marco	tridimensional	para	crear	la	forma	deseada.





	 Nacido	 en	 Malden,	 1936,	 Fue	 un	 pintor	 estadounidense.	 Estudió	
historia	 en	 la	Universidad	de	Princeton	 y	 se	 trasladó	 luego	 a	 la	 ciudad	de	
Nueva	York.	Comenzó	su	obra	con	un	expresionismo	abstracto,	poco	después	
evolucionó	a	un	estilo	esencial,	donde	a	partir	de	 la	utilización	de	 	bandas	




oscuros	 (las	 llamadas	 pinturas	 negras	 o	 rayadas,	 1958-1960)	 cuyo	 interior	
estaba	recorrido	por	líneas	paralelas	al	marco	del	bastidor.	
	 A	 través	 de	 ellas,	 Stella	 perseguía	 la	 síntesis	 entre	 la	 estructura	
interna	y	la	estructura	externa	del	cuadro,	búsqueda	que	sentaría	las	bases	
del	arte	minimalista.	Obras	como	A	una	profundidad	de	seis	millas,	 (1960,	
Tate	Gallery,	 Londres)	 o	 La	 abadía	 de	Newstead	 (1960,	 Stedelijk	Museum,	
Amsterdam)	 son	 paradigmáticas	 de	 una	 investigación	 en	 la	 que	 la	 pintura	
abandona	 el	 ilusionismo	 de	 la	 profundidad	 para	 avanzar	 en	 su	 definición	
como	“cosa	en	sí”,	como	puro	objeto.
	 A	 mediados	 de	 la	 década	 de	 1960	 comenzó	 con	 la	 utilización	 de	
la	 policromía,	 en	 una	 nueva	 etapa	 que	 destacó	 por	 las	 formas	 curvilíneas	
geométricas	 entrecruzadas	 y	 los	 juegos	 de	 colores	 vívidos	 y	 armónicos.	









de	 sus	 inicios	 para	 decantarse	 hacia	 la	 creación	 de	 barrocas	 pinturas	
tridimensionales.

















	 A	 partir	 de	 1963,	 Judd	 comenzó	 a	 usar	 colores	 más	 llamativos	 y	
diferentes		 materiales	por	sí	mismos.	Entre	otros	materiales	que	utilizó	








como	 soporte,	 la	 tridimensionalidad	de	 sus	piezas	ofrecía	una	 salida	 a	 las	
limitaciones	de	la	pintura.
  El Collage. 
	(Voz	fr.).





	 La	 palabra	 collage	 “alude	 directamente	 al	 elemento	 que	 se	 utiliza	
para	pegar,	 la	cola,	y	que	fueron	los	primeros	cubistas	quienes,	en	torno	a	





















	 El	motivo	de	su	selección	 	proviene	de	 la	metodología	que	seguía,	
donde	 creaba	 figuras	 tridimensionales	 a	 partir	 de	 la	 superposición	 y	 el	




constructivista,	 	 también	 fotógrafa	 y	 documentalista.	 Se	 la	 conoce	 por	
ser	 una	 de	 las	 primeras	 estudiantes	 de	 arte	 constructivista	 en	 Alemania.	
Lamentablemente	 sus	 contribuciones	 al	 arte	 abstracto	 moderno	 se	 han	











	 Otro	 artista	 que	 ha	 servido	 de	 influencia	 durante	 la	 realización	





























constructivo	 realizada	 para	 laInternationale	 Kunstausstellung	 de	 1926	 y	
el	 Abstraktes	 Kabinett	 del	 Provinzialmuseum	 (hoy	 Sprengel	 Museum)	 de	
Hannover	 de	 1927.	 Su	 iconoclastia	 beligerante	 le	 convirtió	 en	 uno	 de	 los	
pioneros	en	la	búsqueda	de	un	nuevo	lenguaje	que	sirviera	a	las	necesidades	
de	la	nueva	era.
	 El	 motivo	 de	 su	 influencia	 es	 el	 estudio	 de	 	 las	 líneas	 de	 fuerza,	





fue	 un	 fotógrafo	 pionero	 en	 el	 mundo	 del	 arte	 por	 sus	 composiciones	 y	







	 Pero	 Klutsis	 y	 Kulagina	 son	 conocidos	 principalmente	 por	 sus	
montajes	fotográficos	.		Alguno	de	sus	mejores	carteles	son	“La	electrificación	
de	todo	el	país”	(1920),	“No	puede	haber	movimiento	revolucionario	sin	una	
teoría	 revolucionaria”	 (1927),	 	 en	 la	 lucha	por	 la	 transformación	 socialista	
(1932).	Sus	composiciones	son	dinámicas,	hace	uso	de	la	distorsión	de	las	
















del	universo”.	El	 sistema	 fue	 construido	en	 toda	 su	 complejidad.	Malévich	
escribió:	“Las	claves	del	Suprematismo	me	están	llevando	a	descubrir	cosas	
fuera	del	conocimiento.	Mis	nuevos	cuadros	no	sólo	pertenecen	al	mundo”.	
“Cuadrado	Negro	no	 sólo	 retó	a	un	público	que	había	perdido	 interés	por	










renacimiento	 del	 interés	 en	 el	 constructivismo	 en	 Gran	 Bretaña	 después	
























Se	comienza	con	 la	realización	de	 los	bocetos	(Donde	se	evoluciona	de	 los	
planos	de	color,	gracias	al	 collage	de	papeles	y	a	 la	utilización	de	 recursos	
gráficos	 a	 la	 tridimensionalidad	 y	 profundidad	 de	 los	 nuevos	 materiales	
aplicados	a	la	obra	final).
		 Posterior	 a	 la	 creación	 y	 selección	 de	 los	 bocetos,	 se	 estudian	 los	
posibles	materiales	 que	 formarán	 parte	 de	 la	 obra	 final,	 para	 observar	 el	















y	 acuarelas.	 En	 la	mayoría	 de	 los	 casos,	 las	 veladuras	 se	 realizan	 en	 color	
blanco.
	 Posterior	a	ello,	hemos	realizado	las	figuras	principales	(siguiendo	las	








	 Las	 composiciones	 buscan	 dinamismo,	 tridimensionalidad	 y	
profundidad	a		 través	de	la	utilización	del	plano	geométrico	conjugado	con	





	 Como	 decía	 Kandisky	 *1“Mi	 concepto	 de	 composición	 es	 la	
subordinación	 interiormente	 funcional	 de	 los	 elementos	 aislados	 y	 de	 la	
construcción	 a	 la	 finalidad	 pictórica	 completa.	 De	 modo	 que:	 cuando	 un	
acorde	 constituye	 perfectamente	 la	 meta	 pictórica	 propuesta,	 debe	 ser	
considerado	como	una	composición”.	Características	compositivas:
•	 Colores	 utilizados	 durante	 el	 proceso:	 Gama	 paleta	 cromática	
reducida	a	tonos	tierra,	ocre,	blanco	y	negro.	Puesto	que	el	fin	del	proyecto	




movimiento	al	destruirse	el	 reposo	del	punto.	Hemos	dado	un	 salto	de	 lo	
estático	a	lo	dinámico”.	
•	 Paleta	de	colores	 reducida,	 ya	que	 son	utilizados	únicamente	para	
crear	volúmenes	y	no	se	requiere	una	gran	complejidad	cromática.
•	 El	Plano	geométrico:	SI	hablamos	en	aspectos	geométricos,	un	plano	










que	 no	 posee	 volumen,	 es	 decir	 bidimensional,	 y	 que	 posee	 un	 número	
infinito	 de	 rectas	 y	 puntos.	 Sin	 embargo,	 cuando	 el	 término	 se	 utiliza	 en	
plural,	 se	 está	 hablando	 de	 aquel	 material	 que	 es	 elaborado	 como	 una	
representación	 gráfica	 de	 superficies	 en	 diferentes	 posiciones.	 Los	 planos	




Materiales (procesos, acabados y pegados)











   
	 Varilla	de	Madera
	 Las	Varillas	de	Madera	 se	han	utilizado	a	modo	de	 recurso	gráfico	












   
	 Madera	Laminada
	 La	madera	laminada	ha	sido	utilizada	como	un	recurso	principalmente	
gráfico	 y	 textural;	 debido	 a	 su	 baja	 tridimensionalidad	 y	 a	 las	 texturas	
orgánicas	que	posee	este	material.








con	un	 lijado	para	quitar	 imperfecciones.	De	una	 forma	secundaria	se	han	
creado	planos	espaciales	a	partir	de	pinturas	acrílicas	a	modo	de	veladuras;		
	 También	 me	 he	 valido	 de	 las	 pinturas	 opacas	 y	 collage	 de	 los	
materiales	en	puntos		seleccionados	con	intencionalidad		compositiva.
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Corcho
	 El	 corcho	 como	 elemento	 textural	 y	 tridimensional.	 Puesto	 que	
posee	 el	 suficiente	 cuerpo	 como	 para	 afectar	 de	 una	 manera	 molesta	
tridimensionalmente	 y	 una	 textura	 altamente	 orgánica	 que	 contrasta	 con	




más	 compatibles	 (papel,	 madera,	 etc.)	 y	 con	 pegamento	 en	 spray	 sobre	
metales	y	acetatos.
Papel
	 Los	 papeles	 utilizados	 durante	 el	 proyecto	 han	 sido	 varios	 y	 con	
diferentes	tratamientos.
Papel	sin	tratar	“Fabriano	Artist	250gr”,	con	el	propósito	de	crear	superficies	




Diferentes	 papeles	 pintados	 (Fabriano	 Artist	 250gr,	 Rosa	 Espina).	 En	 este	
caso	se	juegan	con	dos	elementos;	el	papel	y	la	pintura,	que	aunados	crean	
un	material	 visualmente	potente	 y	de	bastante	peso.	 Ya	que	 se	 juega	 con	
la	corporeidad	del	material	y	 las	diferentes	texturas	visuales	o	reales	de	 la	
pintura	y	su	aplicación.
	 Para	 la	 aplicación	 de	 la	 pintura	 he	 utilizado	 diferentes	 tipos	 de	
rascado	entre	capa	y	capa	y	el	método	tradicional	del	pincel.
Los	 papeles	 pasan	 por	 un	 proceso	 de	 1º	 tratamiento	 grafico	 plástico,	
posteriormente	se	recortan	y	componen	sobre	la	superficie,	para	finalmente	































	 	 3ªFase:	Tras	la	utilización	de	la	lija	800,	se	aplica		 	
	 	 un	compuesto		químico	para	pulimentar	metales	y	se	sigue		















	 Este	 material	 ha	 sido	 utilizado	 con	 el	 fin	 de	 crear	 superficies	 de	

















-Función	 de	 acabado:	 Debido	 a	 su	 transparencia,	 ha	 servido	 para	 dotar	 a	
las	 superficies	 de	 acabados	 brillantes	 (propios	 de	 la	 característica	 de	 este	
material)	o	mate	(gracias	a	 la	posterior	utilización	de	barnices,	médiums	o	
lijados).
En	 ambos	 casos	 se	 ha	 recortado,	 realizado	 tanto	 collage	 como	 decollage	























	 Las	 formas	 se	 caracterizan	 por	 su	 regularidad	 y	 geometría,	 con	


















	 El	 espacio	 generado	 en	 los	 trabajos,	 se	 caracteriza	 por	 su	
tridimensionalidad,	 tanto	 visual	 (a	 partir	 de	 traslapos,	 superposiciones,	




	 Por	 todo	 ello	 podemos	 afirmar	 que	 son	 composiciones	 con	
movimiento	y	dinamismo	direccionado	acentuadas.
Cuerpo de la Memoria














Para	 realizar	 el	 TFG	 tras	 la	 investigación	 plástica,	 ha	 sido	 necesario	 seguir	
unas	pautas	para	la	correcta	realización	y	limpieza	del	trabajo.
	 1º	 (Fondos)	 Empezando	por	 el	 tratamiento	de	 la	 superficie	 donde	
vamos	a	actuar:	







Tras	 la	 preparación	 de	 las	 superficies	 metálicas,	 algunas	 de	 ellas	 se	 han	




carrocero	 y	 líquido	 de	 reserva	 que	 posteriormente	 retiré,	 ya	 que	 no	 me	
interesaba	la	inclusión	de	este	material	en	el	acabado	final	de	la	obra.	
Tras	 ello	 esbocé	 las	 líneas	 compositivas	 principales	 a	 lápiz	 3B,	 para	 tener	



















	 De	 un	 modo	 general,	 los	 elementos	 principales	 de	 la	 obra	 se	
caracterizan	por	un	tratamiento	mucho	más	elaborado	y		reflexionado	que	
los	elementos	del	segundo	plano	(fondo).









o	 fidelidad	mayor	 de	 los	 bocetos,	 ya	 que	 se	 actúa	 directamente	 sobre	 el	
soporte	y	los	adhesivos	dejan	residuos	si	se	utilizan	indebidamente.
	 Forma	indirecta:	Tomando	 las	medidas,	a	parte	del	soporte	se	han	








	 El	 principal	motivo	 es	 la	 facilitación	 del	 tratamiento	 de	 diferentes	








Para	 evitar	 una	 sensación	 opresiva	 y	 que	 respirara	 la	 obra	 dentro	 de	 su	























































































































































Relación con los objetivos marcados





de	 los	trabajos	de	un	soporte	o	caja	que	guarda	 la	obra	a	 la	par	que	hace	
partícipe	de	ella.
Problemas y soluciones durante el proceso
	 Los	 problemas	 que	 hemos	 encontrado	 durante	 la	 realización	 del	
proyecto,	 han	 sido	 principalmente	 la	 compatibilidad	 de	 los	 materiales	 y	












entre	 maderas	 y	 papeles	 (anteriormente	 sellados	 con	 gomalaca	 o	 algún	




	 Como	 problema	 secundario	 durante	 la	 realización	 del	 proceso,	
me	he	encontrado	 con	 la	 ubicación	de	 la	 obra	 en	un	espacio.	 Puesto	que	
posee	materiales	 tridimensionales	 y	 el	 pegado	 no	 es	 tan	 resistente	 como	






Nuevas vías de aplicación
Una	nueva	y	futura	vía	de	aplicación,	sería	la	interactuación	con	el	espacio	
físico	 de	 una	 sala	 o	 entorno.	 Para	 ello	 he	 de	 seguir	 investigando	 en	 los	
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